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El projecte no es va portar a terme i l’any 2007 la família
Molines va manifestar a l’ARH la seva voluntat d’intervenir sobre
el jaciment per tal de poder fer una avaluació del seu potencial
arqueològic. A partir d’aquest moment, i fins l’actualitat, Molines
Patrimonis ha contractat l’empresa d’arqueologia Estrats Gestió
del Patrimoni Cultural s.l. i ha finançat els treballs d’excavació i
recuperació patrimonial del jaciment.
Situació històrica de les valls andorranes 
entre els segles XI i XIII
A inicis del segle XI les valls andorranes formaven part del
comtat d’Urgell. En un principi, el comte va centrar els seus
esforços a controlar les comunitats de la vall, que es resis-
tien a l’autoritat feudal, i va establir una estructura per
administrar el territori articulada a partir de castells, entre els
quals destacava el castell d’Enclar. Tot i això hi ha autors
que destaquen el fet que a les valls d’Andorra es va eviden-
ciar la impossibilitat d’explotar les comunitats a través dels
castells (VELA, S.1996). 
L’altre gran propietari de les valls andorranes va ser l’Esglèsia,
que administrava i explotava, a través del bisbe i del monestir
de Tavèrnoles, gran part de les terres. 
Un cop iniciat el segle XII, l’interès comtal es va concentrar en
l’expansió cap al sud i les terres del nord van quedar en
segon pla. Amb aquesta nova situació, es va produir una
lluita de poders entre els bisbes d’Urgell i els seus feudataris,
els Caboet, per una banda, i els vescomtes de Castellbó per
una altra. 
Introducció
El jaciment de la Roureda de la Margineda està situat al poble de
Santa Coloma (Andorra la Vella), als peus del turó granític sobre
el qual s’aixeca el jaciment del Roc d’Enclar. Es troba aproxima-
dament entre uns 986 i 992 m s.n.m. d’alçada, sobre una petita
elevació del terreny a la zona on conflueixen les valls d’Enclar i la
Central, a prop de l’estret pas d’Aixovall. Aquests terrenys actual-
ment són propietat de la família Molines i estan coberts, en gran
part, per un bosc de roures format en època contemporània. 
El jaciment va ser localitzat per Pere Canturri durant la segona
meitat del segle XX, el qual en un primer moment el va identificar
com les possibles restes d’un monestir que els documents
situen a la vall. 
L’any 1993, arran d’unes obres de construcció d’una casa,
algunes de les estructures del jaciment van quedar parcialment
afectades. En aquest moment el Servei d’Arqueologia del
Patrimoni Artístic Nacional redactà un informe en el qual es
destacava la transcendència de l’indret i la conveniència de fer-
hi una excavació programada. Així mateix, es va fer una
documentació gràfica de les estructures que s’observaven en
aquell moment i es va pactar un espai de protecció amb la
família Molines. 
L’any 2005, l’Àrea de Recerca Històrica (ARH) del Departament de
Patrimoni Cultural va elaborar un projecte d’intervenció arqueolò-
gica que es plantejava com una intervenció preventiva davant
l’afectació dels terrenys on era el jaciment, tant pel Pla viari del
Ministeri d’Urbanisme i Ordenament Territorial, com pel Pla d’orde-
nament urbanístic parroquial del Comú d’Andorra la Vella.
La fortificació andorrana de la Margineda (segles XII – XIII). 
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Els conflictes entre les dues faccions es van estendre per totes
les terres del nord del comtat, durant tot el segle XII, però no
serà fins a l’últim quart del segle que les terres andorranes
agafen un gran protagonisme. En concret, l’any 1186, el ves-
comte Arnau de Castellbó es fa amb les propietats dels
Caboet a través d’una aliança matrimonial i per tant s’intro-
dueix a les valls andorranes i es converteix en feudatari del
bisbe (AD 1997). 
Dins d’aquesta lluita feudal, el comte va intentar mantenir l’equi-
libri i fer de mediador entre tots dos senyors, i va arribar a una
sèrie de pactes i acords de pau. L’any 1190, un d’aquests
acords acabarà amb la infeudació a Arnau de Castellbó, per
part del comte, entre d’altres, del castell d’Enclar (AD 1997). 
Els conflictes entre el bisbe i el vescomte no acabaran amb el
tractat de pau de 1190, i continuaran durant els anys finals del
segle XII i els primers del segle XIII.  
En aquest context, apareix la figura del comte de Foix. Roger
Bernat de Foix estableix una aliança amb Arnau de Castellbó
entre els anys 1200 i 1226, any, aquest últim, de la mort del
vescomte de Castellbó. Després d’aquest succés, el comte de
Foix es va fusionar amb la casa de Castellbó i va reunir sota el
seu poder tot el patrimoni dels Caboet i dels Castellbó.
D’aquesta manera acumulà grans possessions al nord del
comtat d’Urgell (AD 1997). 
Aquesta nova situació va comportar nous conflictes amb el
bisbe d’Urgell, que van afectar les terres del nord del comtat.
Aquests conflictes van afectar clarament Andorra durant el
tercer quart del segle XIII.
Els conflictes van arribar a la seva fi amb la signatura, els anys
1278 i 1288, del primer i del segon pareatge respectivament,
entre el bisbe d’Urgell Pere d'Urtx i el comte de Foix Roger
Bernat III. Amb aquests acords van finalitzar gran part de les
disputes entre el bisbe i els Castellbó, primer, i el comte de
Foix, després.  
El jaciment
El jaciment de la Margineda conté un dels millors exemples de
fortificació d’Andorra i de part del Pirineu, probablement bastida
a finals del segle XII. La fortificació només és un dels diferents
usos que va tenir el jaciment durant les diferents fases docu-
mentades. 
Fase 1 (segles XI-XII) 
El jaciment està situat sobre la vessant est d’una tartera formada
en el moment postglacial, fet que li dóna unes característiques
pròpies. Es tracta d’un terreny força abrupte i irregular, amb un
fort pendent cap a l’est. Pel fet de tractar-se d’una tartera, el
terreny presenta una gran quantitat de pedres de granit de diver-
ses mides. Algunes d’aquestes pedres, de grans dimensions, en
jaciments1 propers van servir de llocs d’hàbitat situats al seu
recer, en l’època del bronze. Entre les pedres es troba un subs-
trat format bàsicament per granit meteoritzat (sauló).
La primera fase constructiva del jaciment es tracta d’una casa
dedicada a les tasques agrícoles. Cal tenir present que les
dades de què disposem d’aquesta fase inicial són, a hores
d’ara, molt parcials i escadusseres, ja que la posterior construc-
ció de la fortificació va alterar força les restes.
Les restes conservades d’aquesta casa estan situades a l’ex-
trem nord-oest, a la terrassa superior, del jaciment2. En aquesta
zona, el terreny disposa d’una esplanada allargada en direcció
nord-sud, i comença un pendent accentuat cap a l’est.
L’explicació de l’emplaçament d’aquesta construcció en aquest
lloc cal buscar-la en les necessitats de disposar d’una zona mit-
janament planera als voltants, per tal de poder fer-hi les tasques
pròpies d’un espai rural.  
La casa presenta una planta lleugerament irregular, amb ten-
dència rectangular, amb un espai intern d’uns 6,5m de llarg per
uns 3,5m d’amplada. Es tracta d’una construcció bastida amb
murs, d’una amplada que oscil·la entre els 0,60m i 0,80m,
segons el tram. Aquests estan construïts bàsicament amb
pedres de granit de dimensions petites i mitjanes, sense treba-
llar, i disposades sense formar filades regulars, totes lligades
amb morter de terra de color groc. 
Els murs s’assenten directament sobre el substrat geològic i en
algun cas utilitzen pedres grans de la tartera com a fonament. 
Les cantonades de la casa tampoc presenten pedres treballa-
des, però sí que es pot observar la voluntat de seleccionar-ne
algunes amb tendència lleugerament escairada. 
L’edifici presenta dos accessos, un obert al nord i un altre al
sud. Tots dos presenten una obertura d’1m aproximadament.
La distribució interna de l’edifici, mentre s’espera l’excavació
dels nivells situats sota el paviment, ens és parcialment des-
coneguda, ja que aquest es va reutilitzar fins al moment de
l’abandonament definitiu del jaciment. Per tant, fins ara
només s’ha documentat el moment final d’ocupació. Tot i
aquestes mancances, podem donar una sèrie de dades
sobre com era l’interior d’aquest espai en el moment de la
construcció. A la zona nord-est, just davant de l’accés,
trobem una gran pedra de granit de la tartera in situ. Aquesta
pedra obstaculitzava l’accés a l’interior de l’edifici, així que es
va reutilitzar com a part del parament d’una plataforma de
planta rectangular, que quedava lleugerament aixecada res-
pecte de la cota del paviment de l’interior de l’edifici. Aquesta
estructura podria haver estat realitzada simplement per salvar
l’obstacle que representava la gran pedra de granit al mig de
la zona de pas, o també amb la intencionalitat que l’accés
nord no s’utilitzés per accedir a la planta baixa de l’edifici,
sinó que s’utilitzés per accedir, a través d’una escala de
fusta, a una planta superior.
A la cantonada nord-oest, entre la plataforma i el mur oest de
l’edifici, es va documentar una llar de foc (llar-2). Aquesta, tot i
que podria haver estat bastida durant les fases posteriors,
pensem que és l’original, ja que en aquest punt el mur de l’edi-
fici presenta una mena d’encaix, possiblement relacionat amb
aquesta estructura. A més, si aquesta no hagués funcionat des
1  Jaciments del Cedre.
2  Actualment el terreny disposa d’una terrassa superior, però es tracta d’una
construcció actual.
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Figura. 2. Reconstrucció hipotètica de la fortificació a la fase 2
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d’un començament, l’accés nord possiblement hauria estat
obert en aquesta cantonada i, d’aquesta manera, es solucio-
nava el problema de l’aflorament de les pedres de granit del
geològic.
La llar de foc estava bastida amb una gran llosa de pissarra (de
0,80m X 0,50m), disposada de forma plana, fent les funcions
de solera. Aquesta llosa estava en molt mal estat de conserva-
ció, a causa del seu ús reiterat i del contacte amb el foc.   
El paviment de l’interior de l’edifici estava bastit amb pedres, de
dimensions mitjanes i petites, disposades en pla, lligades amb
terra i amb petites pedres i fragments de pissarra encaixades
entre elles. Actualment el paviment presenta força irregularitats i
una important pèrdua de terra, per l’efecte destructor de les
arrels dels arbres que ocupaven el jaciment abans de l’actuació
arqueològica.   
A la cantonada nord-est s’ha documentat un mur construït coe-
tàniament a l’edifici que presenta una orientació est-oest.
Aquesta estructura presentava les mateixes característiques
d’edificació que les dels murs de la casa i en la següent fase va
ser reaprofitada parcialment, una part com a brancal oest d’un
accés i part del seu coronament com a marxapeu. La interpre-
tació d’aquesta estructura és força complicada, ja que la major
part d’aquesta va quedar destruïda per les obres de la fortifica-
ció. Tot i això, sembla clar que formaria part d’alguna edificació
o possiblement faria les funcions de mur de contenció de
terres, per tal de crear una terrassa en aquesta zona. 
Relacionats amb aquesta fase del jaciment, s’han documentat
tres pesos de premsa de lliura. Tots tres presentaven un solc
vertical en dos costats oposats i dos presentaven un encaix cir-
cular al centre3. Tots estaven reaprofitats com a material
constructiu de fases posteriors. En concret, se n’ha documen-
tat un d’abocat dins el rebliment de la muralla oest de la
fortificació, un altre de reaprofitat dins el parament extern de la
muralla nord i un de reaprofitat com a basament d’un dels murs
de les cases construïdes durant la fase 3 del jaciment4. Sembla
força clar que aquests pesos de premsa, tot i no estar asso-
ciats a una estratigrafia de la fase 1, hi pertanyien. S’ha de tenir
present que es tracta de pedres de granit de grans dimensions
que difícilment serien transportades d’un altre lloc per servir de
material constructiu. Cal tenir en compte, a més, que a l’empla-
çament de la fortificació hi havia pedra suficient. Una altra dada
significativa que sembla associar-les amb la fase 1 és la ubica-
ció dels tres pesos. Tots estaven situats a la zona alta del
jaciment, molt a prop de la casa d’aquesta fase 1. 
La presència de, com a mínim, tres premses ens dóna una
idea força aproximada de la producció que podia tenir aquest
establiment rural durant el seu moment d’ús. Amb molta pro-
babilitat aquestes premses de lliura eren utilitzades per produir
vi, fet gens estrany a les valls d’Andorra durant els segles
medievals. Les referències a vinyes i a producció de vi en els
documents andorrans dels segles XI i XII són constants.
S’enumeren dins de les descripcions d’alous5, s’utilitzen com a
referència d’afrontacions de terres6 i es fa referència a les
rendes7 i a les premses de vi8.
En el moment actual de la intervenció arqueològica, no podem
establir una datació concreta per a la construcció de les estruc-
tures associades a la fase 1 del jaciment, ja que encara no s’ha
excavat cap nivell fundacional. Malgrat la falta d’informació
Figura 3. Seccions A-A’ i B-B’. 
Dibuix de camp: Víctor Heredia
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estratigràfica, disposem d’un terminus ante quem per a la seva
construcció. Aquest l’estableix la data de construcció de la for-
tificació, que sembla dins els últims anys del segle XII. Per tant,
sabem que la construcció de la casa és anterior a finals del
segle XII. A causa d’aquesta manca d’informació s’ha cregut
oportú establir una cronologia àmplia (segles XI-XII) fins a tenir
més dades que ens permetin precisar més la data de construc-
ció d’aquesta casa. 
Fase 2 (finals del segle XII-1288) 
Aquesta és la fase més destacada del jaciment. En aquest
moment es construeix una imponent fortificació als peus del
castell comtal de Sant Vicenç d’Enclar. Aquest l’havia manat
construir el comte d’Urgell a finals del segle X, sobre el turó rocós
d’Enclar, que dominava la vall central d’Andorra. Amb el despla-
çament cap al sud, durant el segle XI, dels centres de poder
comtal, el castell de Sant Vicenç va passar a un segon pla. 
No va ser fins als últims anys del segle XII que el castell de Sant
Vicenç tornà al primer pla, dins el context de lluites feudals
entre el vescomte Arnau de Castellbó i el bisbe d’Urgell. Dins
d’aquesta nova situació, l’any 1190, el comte d’Urgell va fer de
mediador entre tots dos senyors i s’arribà a una sèrie de pactes
i acords de pau. Un d’aquests acords acabarà amb la infeuda-
ció a Arnau de Castellbó, per part del comte, entre d’altres, del
castell d’Enclar. 
El document, amb data de 2 d’octubre de 1190, en el qual el
comte d’Urgell Ermengol VIII, infeuda el castell de Sant Vicenç
d’Enclar, situat a la vall d’Andorra, a Arnau de Castellbó, ens
aporta possibles pistes sobre la construcció de la fortificació de
la Margineda.
En aquest document el comte també infeuda el puig d’Asfa a
Arnau de Castellbó i li dóna permís per construir un castell i
fortificacions, especificant que el comte pagarà la meitat de les
obres9. Més endavant el document ens parla del fet que el
comte d’Urgell infeuda al vescomte de Castellbó el castell de
Sant Vicenç, que s’especifica que es troba a la part baixa del
mont d’Enclar, a la vall d’Andorra, amb les mateixes condicions
que el puig d’Arfa; o sigui, que li dóna permís per construir un
nou castell i fortificacions i que la meitat de les obres les
pagarà ell.
3  El tercer pes també podria tenir un encaix circular a la part baixa, però, com
que està integrat dins del parament de la muralla, no es pot comprovar. 
4  Aquest sembla situat in situ.
5  En un document, amb data de 19 de gener de l’any 1000, es fa una dona-
ció d’un alou, que s’especifica que inclou “vinyes” (GUILLAMET 1991).
6  En un document, amb data d’11 de maig de l’any 1003, s’utilitza com a refe-
rència d’afrontacions de terres una vinya “prop de la vinya de Sant Pere”
(GUILLAMET 1991).
7  En un testament, amb data de 23 d’octubre de l’any 1003-1005, es fa refe-
rència a les rendes de vi “dóna als pobres les rendes de vi que percep de les
Valls d’Andorra” (GUILLAMET 1991).
8  En un document, amb data de 25 de maig de l’any 1008, es fa una dona-
ció d’un alou situat a Lòria, que s’especifica que inclou “premses de vi”, “vin-
yes” i “vinyals” (GUILLAMET 1991).
9  “Sit notum cunctis quoniam ego Ermenga[u]dus, comes Urgellensis, et Alvira
comitissa donamus tibi Arnallo de Kastrobono et omni progeniei tue ipsum pug
de Asfa (….) Tali scilicet pacto u tibi facias Kastrum et forciam, et popules homi-
nibus, et dones nobis et omni posteritati nostre potestatem, quandocumque
tibi vel tuis pe[c]ierimus per nos vel per nuncios nostros, gratis et ingratis.”
(BARAUT 1988).
Figura 4. Seccions C-C’ i D-D’.
Dibuix de camp: Víctor Heredia
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Muralla oest. Parament est.
Fotografia Estrats sl.
Edifici residencial: Àmbits 3 i 4. 
En primer terme es pot observar la fresquera.
Fotografia Estrats sl.
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Una altra dada que ens indica que es dóna permís per construir
una nova fortificació, que encara no està bastida, la trobem al
mateix document, quan es parla en futur dient “quan es cons-
trueixi aquest castell de Sant Vicenç.(...)”.10
El fet que el comte, l’any 1190, doni permís per edificar un nou
castell de Sant Vicenç ha estat interpretat fins al moment, per
altres autors, com unes obres de refortificació de l’antic castell
que no es van dur a terme mai (AD 1997). Després de reinter-
pretar els documents i d’analitzar les dades arqueològiques,
sembla força probable que la construcció d’aquest castell de
Sant Vicenç, al qual fa referència el document de l’any 1190,
correspongui a les restes de la fortificació de la Margineda.
La fortificació
Les restes arqueològiques de la fortificació es distribueixen en
dos recintes (recinte jussà i recinte sobirà). Del primer, situat al
sud del recinte sobirà, no tenim gaires dades, ja que no s’ha
intervingut dins del seu perímetre. Tot i això, sabem que aproxi-
madament ocuparia una àrea d’uns 3.000m2 delimitada per una
muralla i que estaria distribuït en diverses terrasses, i s’adapta-
ria al desnivell del terreny.
El recinte sobirà s’aixeca a l’extrem nord del conjunt fortificat, i
s’adapta perfectament sobre un petita península en forma de
turó que presenta la tartera en aquesta zona. Com ja s’ha
comentat en parlar de la fase 1, la fortificació s’assenta sobre
una tartera, situada a la vessant oest de la vall central
d’Andorra. Aquest fet va condicionar de gran manera l’arquitec-
tura de l’edifici, que es va construir en tres terrasses diferents. 
La fortificació al seu interior presentava un edifici residencial, una
zona de pati, una capella, dos corredors i un cos de guàrdia. 
L’edifici residèncial:
Està situat a l’extrem sud-est del recinte sobirà. Presenta una
planta amb tendència rectangular i ocupa una superfície con-
servada d’uns 180m2. El seu límit est està totalment perdut, ja
que a principis dels anys 90, quan es va fer una ampliació del
camí, es va seccionar aquesta zona del jaciment. La resta de
façanes de l’edifici es conserven en planta gairebé en la seva
totalitat. Les façanes nord i oest presenten una amplada més
reduïda (entre 0,70m i 1m) que la façana sud (uns 2m aproxi-
madament), ja que aquesta última donava a l’exterior del recinte
sobirà i, per tant, també feia les funcions de muralla.
Tots els murs són de maçoneria i estan bastits amb pedres de
granit, sense treballar, disposades sense seguir filades, tot lligat
amb morter de terra molt depurada de color groc, que s’ha
perdut totalment als coronaments i paraments externs dels
murs. Tots s’assenten i s’adapten perfectament al terreny geo-
lògic, integrant, en molts casos, dins els seus paraments, grans
pedres que sobresurten de la superfície de la tartera. La façana
sud presenta una tècnica constructiva una mica diferent, condi-
cionada per la seva funció defensiva11.
L’interior està dividit en 6 àmbits (1, 2, 3, 4,18 i 19); els 4 primers
estan situats a una cota més alta que els àmbits 18 i 19.
L’edifici presenta 2 accessos a l’interior de la planta baixa, un
obert a la façana oest, que dóna accés als àmbits 1, 2, 3 i 4; i
un altre obert a la façana nord, que dóna accés als àmbits 18 i
19. El primer està connectat amb una mena de petit passadís
que comunica, a través de portes, amb els àmbits 1, 2 i 4. 
L’àmbit 1, de planta rectangular, està situat al nord de l’edifici. 
A l’interior s’ha documentat una rampa d’accés, de grans
dimensions, lleugerament corbada, que ocupa pràcticament la
totalitat de la superfície de l’àmbit. Aquesta rampa presenta a
l’est un mur de contenció i el paviment esta bastit amb pedres
de granit amb una superfície plana, lligades amb morter de
terra, amb petites pedres per reomplir les juntes. Aquest espai
s’ha interpretat com un possible celler, ja que possiblement el
motiu pel qual es va construir una rampa tan gran, que
ocupava la majoria de l’espai útil de l’àmbit, era facilitar el roda-
ment de tines. El fet que la rampa faci corba facilita el transport
de tines de grans dimensions. Un cop a l’interior de l’àmbit,
l’espai d’emmagatzematge és molt reduït, gairebé inexistent, fet
que ens fa pensar en la possibilitat que les tines s’emmagatze-
messin en baldes penjades a les parets. 
L’àmbit 2, de planta rectangular, està situat a la cantonada
nord-oest de l’edifici residencial. L’excavació del seu interior no
ha proporcionat dades que ens donin pistes sobre el seu possi-
ble ús. L’accés a l’interior es fa a través d’una petita rampa.
L`àmbit 4, de planta quadrangular, està situat a la cantonada
sud-oest de l’edifici. A l’interior s’hi ha documentat una gran llar
de foc (Llar-1) i una fresquera utilitzada per conservar els ali-
ments. La documentació d’aquestes estructures ens fan pensar
en un ús de cuina per a aquest espai. La llar de foc està
situada a la cantonada sud-oest de l’àmbit i presenta un pavi-
ment bastit amb lloses de pissarra planes amb signes evidents
d’haver estat exposades a altes temperatures, que li fa de
solera. Els murs de l’àmbit, a tocar de la llar de foc, estan
folrats amb lloses de pissarra disposades verticalment, amb
signes evidents d’haver estat en contacte amb el foc. La fres-
quera està excavada al subsòl. Presenta una planta circular i
una secció cilíndrica. Les parets estan bastides amb pedres
mitjanes lligades amb morter de calç de color blanc, que també
recobreix el fons. Aquesta capa evitava les humitats i el possible
accés d’animals a l’interior. L’estructura es va documentar amb
la coberta de grans lloses de pissarra in situ. 
A la paret oest de l’àmbit, hi ha un forat rectangular que tra-
vessa el mur de punta a punta, i comunica l’interior de la cuina
amb un pati (àmbit 7). Possiblement la seva funció era la d’aju-
dar a expulsar part dels fums que es concentraven dins la
cuina. 
L’àmbit 3, de planta quadrangular, està situat al sud de l’edifici.
S’hi accedeix a través d’una porta oberta dins l’àmbit 1. A l’in-
terior, s’hi s’ha documentat un paviment molt ben delimitat,
bastit amb pedres de granit planes, grans i mitjanes, i amb
pedres petites que li fan de falca. A l’extrem nord d’aquest pavi-
ment hi ha una pedra de granit trencada en cinc fragments de
forma radial, possiblement resultat d’una activitat de percussió
o d’exposició prolongada a altes temperatures. La resta del
10  “Iterum donamos simili modo tibi Kastrum Sancti Vincencii quod est ad
radicem Montisclari, in valle Andorra; et quando construxeris ipsum Kastrum
Sancti Vincencii (…)” (BARAUT 1988).
11  Vegeu apartat de construccions defensives.
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paviment no està tan ben bastit, ni tampoc es conserva en tan
bon estat. Els usos d’aquest àmbit no són clars. Sembla un
espai dedicat a algun tipus de tasca especialitzada, que en
aquest moment, i mentre s’esperen les analítiques, ens són
desconeguts. 
Els àmbits 18 i 19, estaven bastits a l’extrem est de l’edifici resi-
dencial, i estaven a una cota inferior respecte de la resta
d’àmbits que formaven la planta baixa de l’edifici. D’aquests
només en conservem aproximadament la meitat, a causa de
l’arrasament total que afecta el jaciment en aquesta zona.
L’accés a l’interior s’obre a l’extrem est de la façana nord de
l’edifici residencial. Des d’aquest s’accedeix a l’interior de
l’àmbit 18 i a través d’una porta, oberta en el mur de separació
dels dos àmbits, s’accedeix a l’àmbit 19. L’excavació de tots
dos no ens han proporcionat dades que ens ajudin a interpre-
tar-ne l’ús. 
Aquest edifici disposava, com a mínim, d’una primera planta, a
la qual s’accedia a través d’una porta oberta a l’extrem nord de
la façana oest. D’aquest accés només conservem el seu mar-
xapeu, elaborat amb lloses de pissarra grans lligades amb terra,
i una filera del seu brancal nord. Aquesta porta actualment
comunica el corredor oest amb l’àmbit 2. Tot i això, no podem
considerar que aquesta porta s’utilitzés per entrar a l’interior, ja
que es troba a 1,50m d’alçada aproximadament respecte del
paviment de l’àmbit. A més, aquest ja disposa d’una porta per
entrar a l‘interior. L’accés a la primera planta s’hauria de com-
plementar amb un tram d’escales de fusta que ajudés a
guanyar l’alçada necessària fins a arribar al paviment del pis
superior. D’aquesta escala, però, no tenim cap tipus d’evidèn-
cia arqueològica. 
Cal destacar la distribució i planificació d’aquesta edificació. Es
tracta d’una estructura dissenyada que marca una diferenciació
d’usos, ja que la planta baixa estava destinada a espais de
treball o d’emmagatzematge, mentre que el pis superior estaria
destinat a usos nobles (habitatge del noble i la seva família i
sala). Dins d’aquesta diferenciació de l’espai, cal destacar el fet
de disposar de portes separades, tant per accedir a l’interior de
la planta baixa com per accedir a la primera planta, disposició
que no obligava, ni al noble ni a la seva família, a passar per les
zones de servei, i d’aquesta manera podien accedir a la zona
noble de l’edifici directament.
Aquest edifici encara devia disposar, com a mínim, d’un altre
pis, la terrassa defensiva. No s’ha d’oblidar que estem dins
d’una fortificació i, per tant, una de les funcions d’aquest, a
part de la residencial, era la defensiva. S’ha pogut documentar
arqueològicament que aquesta terrassa estaria coberta amb
un sostre, probablement a quatre vessants, bastit amb lloses
de pissarra12.
La construcció d’aquest tipus d’edificis dins de castells respon
a un model de fortificació que apareix a terres catalanes a partir
de mitjan segle XII. Es tracta de fortificacions que ja no disposen
d’una torre de l’homenatge a l’estil de les edificades en els cas-
tells dels segles X i XI. Aquest nou model destaca per substituir
la torre, d’aspecte més militar, per un edifici en el qual desta-
quen les comoditats per viure, davant la robustesa de les
construccions anteriors. Tot i això, aquest nou concepte d’edi-
fici no exclou les funcions militars, ja que normalment aquests
disposen d’elements defensius com són espitlleres o terrasses
defensades per merlets, que ajuden a la defensa del conjunt
fortificat. 
Un bon exemple d’aquesta evolució és el castell de Mataplana
(Gombrèn Ripollès). En un principi disposava d’una torre de
planta circular, que durant el segle XII va ser substituïda per un
edifici residencial de planta rectangular amb diverses plantes
internes (AD 1994). 
Zona de pati (àmbit 7):
Aquesta zona es troba a tocar de l’edifici residencial, a l’oest.
Es tracta d’un espai de planta en “L” d’uns 48m2 aproximada-
ment. Aquesta espai presentava un paviment bastit amb
pedres de granit barrejades amb terra, combinades amb grans
pedres de la tartera que sobresortien lleugerament. Sota el
paviment hi havia un nivell de terra abocat per tal d’anivellar les
irregularitats del terreny. Aquest pati es comunicava amb l’ex-
terior a través d’una porta (accés 1) oberta a la muralla sud del
recinte sobirà. A la zona nord s’obrien dues portes més, una
que comunicava amb la capella (àmbit 5) i una altra amb un
corredor. Durant l’excavació de l’estratigrafia que amortitzava
el pati, es van documentar les restes del que podia haver estat
un porxo que cobria les tres portes obertes en aquest recinte.
D’aquesta possible estructura només es va poder documentar
l’enderroc de lloses de pissarra de la coberta, que només es
concentraven a la zona nord i est del pati, just en els llocs de
circulació entre les 3 portes. 
Capella (àmbit 5):
Aquesta construcció està situada a l’oest de l’edifici residencial i
al nord de la zona de pati, des de la qual s’accedeix a l’interior
a través d’una porta. Es tracta d’un espai que fa uns 12m2
aproximadament i que presenta una planta absidal a l’interior.
La construcció dels seus murs presenta les mateixes caracterís-
tiques tècniques que la resta d’edificacions del recinte sobirà.
L’absis no presenta l’orientació característica de les construc-
cions religioses d’aquesta època, est-oest, sinó que presenta
una orientació nord-sud. Aquest fet està completament condi-
cionat per la planificació del conjunt arquitectònic. Totes les
estructures del recinte estan bastides en relació amb la resta.
Tenint en compte aquest fet, l’única manera de poder construir
una capella, en aquest lloc, amb aquestes dimensions i que
tingués l’accés des del pati, és d’aquesta forma.
L’interior de la capella presenta un paviment bastit com la resta
d’àmbits del recinte (anivellació i pedres de granit), a excepció
de la part central de l’absis. Aquesta zona presenta un pavi-
ment lleugerament sobrealçat, respecte al de la resta de l’àmbit,
bastit amb grans blocs de granit encaixats amb alguna pedra
del substrat geològic reaprofitada. És força clara la intencionali-
tat de donar una certa preeminència a aquesta zona del
paviment. Aquest fet, sumat al de la planta absidal, han propor-
cionat les dades suficients per interpretar aquest espai com un
lloc dedicat al culte. És característic en les edificacions militars
el fet de localitzar dins dels recintes fortificats edificis o espais
dedicats al culte. En alguns casos es tracta d’esglésies castrals
i, en d’altres, com el cas que ens ocupa, de capelles que exter-
nament no s’identifiquen com a tal, però que a l’interior tenen
12  A l’interior dels àmbits s’han documentat part dels nivells d’enderroc de les
cobertes.
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Interior de la muralla nord, un cop excavat el seu rebliment.
Fotografia Estrats sl.
Interior de la cuina. Detall de la llar de foc (Llar-1).
Fotografia Estrats sl.
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Paviment de l’àmbit 3.
Fotografia Estrats sl.
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característiques arquitectòniques que defineixen aquestes fun-
cions religioses, com pot ser el fet de disposar de planta
absidal.   
Corredors (àmbits 13 i 15):
Es tracta de dos passadissos, amb planta en “L”, situats al
nord i a l’oest de l’edifici residencial, que comuniquen els
accessos 1 i 2 del recinte sobirà. A la confluència entre tots
dos, i adossada a la muralla nord del recinte, s’han documentat
les restes d’una estructura massissa de planta rectangular,
bastida amb pedres de granit sense treballar lligades amb terra.
És força probable que es tracti de les restes d’una caixa d’es-
cales per accedir al pas de ronda de les muralles. 
Els paviments d’aquests dos corredors s’adapten a la topogra-
fia del terreny. El fet que a la confluència de tots dos el substrat
geològic presenti una lleugera elevació fa que presentin un pavi-
ment amb un cert pendent. Aquest se soluciona amb la
construcció d’una rampa esglaonada, bastida amb pedres de
granit, amb una superfície lleugerament plana, amb algunes pis-
sarres i petites pedres encaixades, tot lligat amb morter de
terra. 
La funció d’aquests corredors era la de distribuir la circulació
per l’interior del recinte sobirà. A través d’aquests corredors es
podia accedir a totes les portes de l’edifici residencial, al pati i a
tots els accessos oberts a les muralles. 
Cos de guàrdia (àmbits 11 i 12):
Aquests dos àmbits estan situats a la terrassa superior del
recinte sobirà, integrats dins la muralla oest. L’àmbit 12 corres-
pon al recinte de la casa de la fase 1, que en el moment de
bastir la fortificació va ser integrada dins d’aquesta. En aquest
moment es va tapiar la porta sud de la casa, ja que la construc-
ció de la muralla oest la inutilitzava i es va utilitzar la porta nord
per comunicar els àmbits 11 i 12. L’àmbit 11 presentava una
planta quadrangular i s’adossava a la casa de la fase 1.
Presentava un paviment de pedres de granit planes, lligades
amb terra, assentades sobre una anivellació de terra barrejada
amb pissarres disposades horitzontalment, per tal d’aconseguir
una superfície plana. A la cantonada sud-oest disposava d’una
petita llar de foc (llar-3), bastida amb lloses de pissarra que li
feien de solera, i delimitada per dos murets d’una filada. 
Disposava d’una porta que el comunicava amb l’àmbit 17,
situat a una cota inferior. Aquesta diferència de cota quedava
salvada a través d’uns graons situats a la porta.
Aquests dos àmbits estaven situats dins del recinte sobirà, però
estaven clarament apartats de la resta d’edificis i àmbits relacio-
nats amb les zones de treball i les zones nobles. El fet que es
tracti de dos àmbits integrats dins de les estructures defensives
i la seva situació al costat de l’accés 3 i de l’accés al recinte
jussà, ens fan pensar en un ús relacionat amb els homes
d’armes de la fortalesa (possiblement magatzem d’armament i
lloc on dormir). 
Construccions defensives:
El recinte sobirà presenta importants sistemes de defensa, des
de grans muralles i torres fins a portes molt ben fortificades.
Com s’ha comentat amb anterioritat, la topografia del terreny
condiciona de gran manera la construcció i planificació de la
fortificació. El fet d’estar aixecada sobre una vessant força pro-
nunciada, i no sobre un turó, fa que la zona oest sigui el punt
més feble, ja que en aquesta zona, davant d’un hipotètic atac,
l’enemic estaria a una major alçada que la fortalesa. Aquesta
sensació de feblesa s’accentua si tenim en compte que el
recinte no presenta fossats defensius. Aquest fet, que d’entrada
pot semblar sorprenent, té la seva explicació en el tipus de
terreny en què s’assenta la fortificació. Les tarteres presenten
pedres de grans dimensions i la terra que hi ha entre aquestes
és molt solta, fet que dificultaria en gran manera l’excavació i el
posterior manteniment de les parets d’un fossat. La inexistència
d’aquest element defensiu, molt comú en les obres militars, va
ser solucionada amb la construcció, a la zona oest, d’una gran
muralla massissa d’una amplada aproximada de 6m.
A diferència de la majoria de fortificacions, en què en el punt
més alt s’aixeca la torre de l’homenatge o l’edifici noble, l’edifici
residencial està emplaçat a l’extrem sud de la fortificació, a la
zona més baixa. Aquest fet torna a tenir la seva explicació en
les característiques del terreny. Pel fet de tractar-se d’una
vessant, l’edifici noble se situa a la part més ben defensada i a
la més allunyada de la zona més feble, que en aquest cas és
l’est. Per tant, l’edifici residencial disposarà de les defenses
naturals que li proporciona el terreny pels costats nord i est i de
les defenses antròpiques bastides a la terrassa superior del
recinte sobirà, a l’oest, i de les muralles del recinte jussà, al
sud. 
Com ja s’ha comentat, la muralla oest disposa d’una amplada
d’uns 6m i està construïda aprofitant el desnivell de terreny. Així,
el seu parament extern s’assenta en una cota major que el seu
parament intern; d’aquesta manera també fa les funcions de
mur de contenció. Aquesta defensa presenta dues parts dife-
renciades. La zona situada més al nord té integrats dins el seu
interior els àmbits 11 i 12. Aquest fet fa que el gruix de la
muralla sigui més petit, d’uns 3m, en aquest punt. La zona
situada més al sud és la que presenta les muralles massissades
d’una amplada aproximada de 6m. Estan bastides amb un gran
mur de 2m d’amplada, amb un parament extern construït amb
grans pedres de granit intercalades amb pedres de mesura
mitjana, totes lligades amb morter de terra. La part de la
muralla que dóna a l’interior de la fortificació està bastida amb
un sol parament vist i no amb un mur com l’anterior. L’espai
entre aquest parament i el mur de 2m estava massissat amb un
reompliment de pedruscall (pedres de granit i fragments de pis-
sarres petits) lligat amb terra i un nivell de pedres de granit de
mesures mitjanes i grans. En el seu interior, i utilitzat com a
material de rebliment, es va documentar un pes de premsa. 
A part de la magnitud de les muralles, les defenses d’aquesta
zona es complementaven amb la construcció, a la zona central
d’aquest pany, d’una torre (torre 4). Aquesta estructura actual-
ment està força arrasada, a causa dels treballs d’espoliació
portats a terme a la zona en les fases posteriors, i al fet que
una part es troba fora els límits actuals de la propietat,
amagada sota un mur de contenció modern. Tot i això, podem
intuir part de la seva planta, ja que el mur nord es conserva i
presenta una curvatura cap al sud. Presenta possiblement una
planta en “D”. L’interior de la torre també estaria massissat.
D’aquest rebliment s’ha pogut documentar, parcialment, un
nivell de pedruscall (pedres de granit i fragments de pissarres
petits). Aquest tipus de torres de grans dimensions eren utilitza-
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Parament intern de la muralla sud .
Fotografia Estrats sl.
Tall estratigràfic de l’interior de la TORRE 4. De sota cap 
a munt es poden documentar: el substrat geològic, l’estrat
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des per reforçar les defenses de panys de muralles molt llargs.
A França, al castell de Rougiers (Var, Provença), trobem una
torre de característiques semblants a la torre 4 de la Margineda,
bastida a finals del segle XII (OLLICH, I. 1991). Tant la muralla
com la torre estaven bastides, en algunes zones, sobre un nivell
de terra, abocat prèviament a la seva construcció. Aquest nivell
és present a d’altres llocs de la fortificació, fent les funcions d’a-
nivellació del terreny. En d’altres zones la muralla s’assentava
directament sobre grans blocs de pedra de la tartera. 
La muralla nord del recinte sobirà és la que concentra més
estructures defensives, ja que s’hi obren dos accessos als seus
murs (accés 2 i 3). 
L’accés 2 està situat a la cantonada nord-est del recinte i
estava defensat per la torre 5 i possiblement per una altra torre,
situada a l’est de l’accés, que va ser arrasada pel negatiu que
afecta aquesta zona del jaciment. D’aquesta estructura només
disposem de les restes testimonials d’un petit fragment de
fonament. Entre les dues estructures defensives s’obria la porta
que comunicava amb un dels corredors de l’interior de la forta-
lesa. La torre 5 presenta una planta rectangular i unes grans
dimensions (6m x 9m). Està bastida amb 3 murs perimetrals, de
diferents amplades, i el seu interior està massissat, com la resta
d’estructures defensives, amb pedres de diferents mesures. El
rebliment d’aquesta torre presenta una singularitat respecte
dels altres rebliments. Es tracta de la divisió interna de l’espai a
reomplir per un parament. Aquest conté la meitat del massissat
intern i dóna a l’estructura una major consistència que si tot
l’espai fos reblert indistintament. 
L’accés 3 s’obre a l’extrem nord-oest del recinte sobirà i està
defensat per 2 torres (torres 2 i 3). La torre 2 fa cantonada amb
la muralla oest del recinte i presenta una planta quadrangular.
Aquesta està bastida amb tres murs perimetrals i un rebliment
intern, format per 3 nivells. El situat a tocar del substrat geolò-
gic estava compost per fragments de pissarres disposades
horitzontalment i lligades amb terra. Per sobre d’aquest es va
documentar un nivell format per pedres de granit de mesures
mitjanes i grans i, finalment, un tercer nivell de pedruscall.
La torre 3 defensava el cantó est de l’accés i només se’n con-
serva la meitat oest13. Per les restes conservades sembla que
es tractava d’una torre amb planta de “D”, similar a la torre 4,
però d’unes dimensions més reduïdes. Aquesta estava bastida
amb un mur extern i possiblement l’interior estava massissat
amb un rebliment. 
Pel que fa a la muralla d’aquesta zona, cal dir que presenta, en
general, unes amplades més petites que la resta (entre 1,3m i
2,5m). Això segurament seria degut al fet que la major part d’a-
questa estava situada darrere de les amplades de les torres. El
tram de muralla situat entre les torres 3 i 5 presenta dues
maneres de construcció diferents. Mentre que la zona oest està
bastida amb dos murs perimetrals i rebliments entre tots dos, a
la zona est, aquests dos murs s’ajunten fins a formar-ne un de
sol. Aquest rebliment estava format per 3 nivells. El situat a
tocar del substrat geològic estava compost per terra. Per sobre
d’aquest es va documentar un nivell format per fragments de
pissarres disposades horitzontalment i lligades amb terra i, final-
ment, un tercer nivell de pedres de granit de mesures mitjanes i
pedruscall.
La muralla sud del recinte sobirà presenta a l’extrem est la
façana de l’edifici residencial. Aquesta disposa d’una amplada
d’uns 2,30m i està bastida amb dos murs perimetrals i un rebli-
ment de pedres de granit de mesures mitjanes i pedruscall,
entre tots dos. 
Defensat per l’edifici noble i per la torre 1 s’obre l’accés 1, de
dimensions més petites que la resta. Presenta una superfície
pavimentada amb pedres grans. 
La torre 1, de planta rectangular i també massissada, a part de
defensar l’accés 1, també defensava l’accés 4. En aquesta
zona del jaciment es documenta un espai de planta rectangular,
situat fora de les muralles del recinte sobirà. Aquest àmbit està
envoltat de muralles i al seu interior s’han documentat les restes
d’una rampa que possiblement donava accés a la part baixa
del recinte jussà. La muralla nord d’aquest àmbit presenta una
amplada d’uns 5m. Possiblement el motiu de construir un pany
de muralla d’aquesta amplada, en aquest punt, va ser el fet que
és l’única muralla en què la cota de circulació externa és molt
similar a la de l’interior del recinte, cosa que en facilita el minat. 
Entre la muralla oest i la zona de pati i la capella de la fortifica-
ció hi ha un gran corredor (àmbit 22), orientat de nord a sud,
que fa uns 25m de longitud per uns 2,5m-3m d’amplada i està
envoltat de muralles. Al seu extrem nord s’obre una porta que
comunica amb l’àmbit 17. Al seu extrem sud es troba el recinte
jussà. Aquest passadís sembla que exclusivament tenia les fun-
cions de comunicar els dos recintes a través de dues portes,
una oberta al nord i una altra oberta al sud. D’aquesta manera,
en el cas d’un hipotètic atac, si l’enemic aconseguia conquerir
el recinte jussà, l’únic accés cap a l’interior del recinte sobirà
era aquest llarg passadís envoltat de defenses. El corredor
estava pavimentat amb pedres de granit lleugerament planes lli-
gades amb terra, assentades sobre un estrat de terra abocat
per tal d’anivellar el terreny. 
A tot aquest conjunt de complexos sistemes de defensa cal
sumar el fet que tot el recinte sobirà està planificat per tal que,
en un atac, el recinte es pogués defensar per petites seccions.
D’aquesta manera l’enemic hauria de conquerir cada una d’a-
questes seccions, les quals estan comunicades entre si, a partir
de portes, que barren contínuament el pas. A més, acostumen
a estar envoltades de muralles per tal de defensar-les millor. Per
exemple, entre la zona de pati i el corredor (àmbit 13) hi ha una
porta que evita el pas entre tots dos espais, igual que entre
l’àmbit 6 i el corredor (àmbit 13).
Pel que fa a la documentació, com ja s’ha comentat amb ante-
rioritat, laquesta fortificació podria haver estat construïda pocs
anys després de l’any 1190. Aquesta cronologia aproximada
també s’ha pogut constatar arqueològicament. Durant les cam-
panyes d’excavació portades a terme a la Margineda s’han
excavat part dels estrats d’anivellació i dels rebliments interns
de les muralles i torres. Aquestes tasques han proporcionat
materials ceràmics característics de finals del segle XII i del segle
XIII. Majoritàriament es tracta de produccions locals, amb una
varietat de formes reduïda, bàsicament olles, cassoles i gerres.
13  Durant les reformes portades a terme durant la fase 3, se’n va destruir la
meitat i es va buidar el rebliment.
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Cal destacar un conjunt de materials, fins ara no documentats a
terres andorranes, de petits fragments de pisa arcaica amb
restes de decoracions amb morat, acompanyat d’alguns frag-
ments de gerretes, de cuita oxidant amb pastes de color
taronja i amb acabat vidrat en verd o melat. Aquests tipus de
ceràmiques apareixen documentades a la zona de Barcelona
(BELTRÁN i LORÉS 2005) i en d’altres zones com al sud de França
(BELTRÁN 2007), en contextos situats cronològicament entre
mitjan segle XII i el segle XIII. 
L’ús de la fortificació com a tal va durar probablement fins a
l’any 1288, moment en què se signa el segon pareatge entre el
bisbe d’Urgell Pere d'Urtx i el comte de Foix Roger Bernat III. 
A partir de la mort d’Arnau de Castellbó, l’any 1226, el castell de
Sant Vicenç d’Enclar, del qual possiblement formava part la forti-
ficació de la Margineda, va passar a mans del comte de Foix.
Aquest va continuar la situació de conflictivitat amb el bisbe
d’Urgell, portada a terme, fins aleshores, per la casa vescomtal
de Castellbó. Aquesta situació va finalitzar amb la signatura dels
pareatges (anys 1278 i 1288). En aquest segon document s’a-
cordà que el comte de Foix destruiria les fortificacions que
estava bastint al cim de Sant Vicenç i que cap dels dos senyors
ni dels seus successors tornarien a construir-ne cap més sense
l’autorització l’un de l’altre14. Òbviament la signatura d’aquest
tractat també va afectar la fortificació de la Margineda, que a
partir d’aquest moment perdrà les funcions militars. 
També cal destacar la citació continuada en aquest document
de la paraula “podio” per fer referència al lloc a on se situa la
construcció de fortificacions al castell de Sant Vicenç. No deixa
de ser suggerent el fet que en el document de 1190, en referir-
se al castell de Sant Vicenç es remarqui que es troba “ad
radicem Montisclari”, o sigui als peus del Mont d’Enclar, mentre
que en el segon pareatge es faci referència al cim. Sembla que
aquestes puntualitzacions d’ubicacions (cim, als peus) per parlar
del castell de Sant Vicenç, ens estan indicant possiblement la
situació de les dues edificacions que segurament formarien, a
partir de 1190, el complex fortificat del castell de Sant Vicenç. 
Fase 3 (a partir de 1288, fins a la meitat del segle XIV) 
Després de la signatura del segon pareatge, la fortificació de la
Margineda perd les funcions defensives, però no s’abandona el
lloc. Arqueològicament s’han documentat una sèrie d’obres que
van transformar la fortalesa en un gran edifici, amb una com-
plexa estructuració interna.
Per començar, es van enderrocar o inutilitzar part de les estruc-
tures defensives, que ja havien perdut la seva funcionalitat, i
segurament els seus materials es van reutilitzar en la construc-
ció de nous àmbits.
La muralla oest va ser enderrocada en part. El seu parament
oest va ser espoliat pràcticament en la seva totalitat, i es va uti-
litzar aquesta zona com a lloc de pas. La torre 4 també va ser
enderrocada parcialment. Només es conservà part del seu mur
de delimitació nord. 
La muralla nord va ser reutilitzada com a mur de tancament sud
d’una sèrie d’àmbits (àmbits 9, 10, 20, 21, 23 i 24) que se li
adossaven. D’aquesta manera s’inutilitzava la seva funció
defensiva.
La torre 3 també va ser enderrocada parcialment. Es conservà
només la meitat oest del seu mur perimetral. Aquest va ser rea-
profitat com a part dels murs de l’àmbit 9 de nova construcció.
L’altra meitat de la torre i el seu rebliment van ser espoliats per
tal d’obtenir més espai útil. Així es bastí una gran llar de foc
(Llar-4) a l’interior. 
Les noves construccions presentaven les mateixes característi-
ques constructives, i a partir de les relacions estructurals podem
considerar-les obres del mateix moment. Tots aquests nous
àmbits s’adaptaven a l’espai de terreny que hi havia entre la
muralla nord i el fort pendent que tenia, en aquesta zona, el
terreny geològic. Igual que les construccions de les fases ante-
riors aquestes també estaven bastides en terrasses, i
s’adaptaven perfectament als desnivells de la tartera. Els àmbits
presentaven unes plantes de tendència rectangular i els seus
murs estaven bastits amb pedres de granit sense treballar15, dis-
posades irregularment i lligades amb morter de terra de color
marró clar. L’interior dels àmbits presentaven una anivellació de
terra de color negre, amb petits fragments de pissarra, per regu-
laritzar el terreny i poder assentar els paviments. Aquests, a la
majoria d’àmbits, estaven bastits amb pedres de granit mitjanes
amb una superfície plana, i pedres petites encaixades a les
juntes, tot lligat amb terra de color marró.
Arqueològicament s’han pogut documentar restes de les cober-
tes de lloses de pissarra dels àmbits que possiblement serien a
una sola vessant. 
Totes aquestes noves construccions estaven comunicades entre
si, a través de portes. Aquest fet ens indica que no es tracta de
cases individuals, sinó que tots aquests espais formen part,
conjuntament amb els àmbits que es continuen utilitzant de la
fortificació, d’una única unitat d’hàbitat. 
L’edifici residencial, la capella, la zona de pati i els dos àmbits del
cos de guàrdia, es continuen utilitzant com a llocs d’hàbitat, sense
que arqueològicament s’hagi pogut documentar cap reforma.
Desconeixem l’ús que va tenir l’antic recinte jussà, en aquesta
fase, per la falta d’intervencions arqueològiques en aquest lloc. 
14  “Super prima petitione quam proponit dictus dominus episcopus contra
nobilem dominum comitem supradictum super fortitudine, hedificatione seu cas-
tro quod et quam fecit et inchoavit et nitatur facere idem dominus comes in
podio sancti Vincentii, quod est in valle de Andorra, quod cum dicta hedificatio,
castrum seu fortitudo fiat ad emulationem iuris preffati domini apiscopi et eius
municipii et paret causam deiscordie et contentionis, nec appareat quod dictus
dominus comes habeat ius hedificandi in dicto podio, etquod facta et edificata
sunt in preidicium ecclesie Urgellensis, quod dictus dominus comes Fuxi cesset
a dicta fortitudine et constructione dicti castri quod fecit seo invocavit facere in
dicto podio et illud quod factum et seu hedificatum totalier removeatur et faciat
removeri et amodo ulterius dictus dominus comes seu sui successores seu alius
pro eodem non posint hedificare seu fortitudienm aliquam acere in podio ante-
dicto sine voluntate, licentia et expresso sonsensu domini Urgellensis episcopi
seu suorum successorum; et de vice versa, quod dictus dominus episcopus seu
eius successores non posint similiter hedificare aliquam fortitudine in dicto podio
seu dare licentiam hedificandi alicui alii sine voluntate et licentia dicti domini comi-
tis seu suorum successorum habita et obtenta, sed sit dictum podium perpetuo
ademprivium hominum de Andorra et de generalite et propietat edicte valis, quia
sic invenimus fuisse antiquitus usitatum” (PLANAS i MINGORANCE 2003) 
15  Segurament reaprofitades de les muralles espoliades.
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Parament extern de la muralla sud. 
Fotografia Estrats sl.
Interior d’un dels àmbits (Àmbit 23) bastit durant la fase 3. 
Fotografia Estrats sl.
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Vista general de l’interior de la fortificació. 
Fotografia Estrats sl.
Vista de la Torre 1. 
Fotografia Estrats sl.
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Dins de tot el conjunt d’edificacions, que formarien aquesta
nova unitat d’hàbitat, fins al moment, s’han pogut documentar
4 llars de foc, 3 reutilitzades de fases anteriors (llars 1, 2 i 3) i
una de nova construcció (llar 4). La resta de nous espais cons-
truïts no presenten estructures, a l’interior, que ens donin dades
sobre el seu possible ús. De totes maneres sembla força pro-
bable que aquests espais s’utilitzessin com a magatzems, corts
o llocs de treball. 
Cal destacar la documentació, durant l’excavació de l’àmbit 23,
d’un nivell d’incendi causat en un moment indeterminat d’a-
questa fase. Es tractava de les restes materials deixades per un
incendi, que sembla que només va afectar aquest àmbit.
Aquestes restes estaven formades per un estrat de terra i
cendres amb presència de molts carbons i alguns fragments de
les bigues de fusta del sostre carbonitzades. També es van
documentar metalls (frontisses, claus, tiradors) que formaven
part de les portes de fusta de l’àmbit que també es va cremar.
Sobre d’aquest nivell, es van documentar les restes de l’ende-
rroc de la coberta de lloses de pissarra, molt alterades per les
altes temperatures. Després d’aquest incendi l’àmbit es va con-
tinuar utilitzant. Sembla que es va recuperar tot el material
aprofitable, i s’abocà posteriorment un estrat de terra negra amb
petits fragments de pissarra, per tal d’anivellar el terreny i crear
un nou nivell de circulació, uns 0,40m per sobre de l’anterior. 
Aquesta és una evidència arqueològica d’un fet que seria molt
habitual dins els habitatges d’època medieval. 
Dins l’edifici residencial també s’ha documentat una acció de
destrucció. En aquest cas, sembla que la zona sud d’aquest
edifici va cedir i es va ensorrar quan encara el lloc no estava
abandonat. Les dades arqueològiques que ens fan pensar en
aquest accident són les següents: 
En primer lloc el mur est de l’àmbit 3, que presenta una
amplada d’1m aproximadament, es va documentar completa-
ment inclinat cap a l’interior, incloent-hi les pedres de la base,
de grans dimensions. És obvi que si l’enderroc del mur s’ha-
gués produït amb posterioritat al procés d’enderrocament de
l’edifici, i per tant amb l’interior de l’àmbit ple d’estratigrafia, és
impossible que aquest hagués cedit des del basament cap a
l’interior.
En segon lloc, en els àmbits 3 i 4 s’ha documentat pràctica-
ment la totalitat de l’enderroc de lloses de la coberta. Fet que a
la resta del jaciment no succeeix, ja que han estat espoliades. 
En tercer lloc, cal destacar el fet que, sobretot a l’àmbit 3,
s’hagi documentat molt material arqueològic16 in situ, algun de
valor, que difícilment hauria arribat fins a nosaltres en un procés
d’abandonament normal.  
Finalment, dins l’àmbit 4, es va documentar la fresquera amb la
seva coberta de grans llosses de pissarra intacta. Aquest fet
també és significatiu, ja que les pissarres de la major part dels
sostres del jaciment han estat espoliades.
La funcionalitat d’aquest complex, compost per edificis que for-
maven part de la fortificació i per noves construccions, podria ser
una barreja de les dues fases anteriors. Per una banda, semblaria
que dins aquesta nova unitat, les tasques agrícoles ocuparien un
paper molt important en el dia a dia dels seus habitants, però per
l’altra, sembla força probable que tot i haver perdut la seva funció
militar, el complex continuaria comptant amb la presència d’algun
noble i d’alguns homes d’armes. Cal pensar que tot i els acords
de no agressió i la conseqüent desaparició d’edificis fortificats,
aquestes terres continuaven tenint senyors feudals que explota-
ven els seus recursos i administraven la justícia. Aquests nobles,
representants dels seus senyors, devien disposar de construc-
cions destacables, com ho devia ser el conjunt d’edificis de la
Margineda en aquesta fase. La recuperació de materials
metàl·lics, en els estrats d’amortització de l’edifici residencial,
característics d’una classe mitjanament benestant, així com
restes d’armament, reforcen aquesta hipòtesi.
L’abandonament definitiu del jaciment cal situar-lo entorn de la
meitat dels segle XIV, segurament entre els anys 1325 i 1350. El
material arqueològic documentat en l’excavació dels estrats d’a-
mortització d’aquesta fase és el característic dels contextos
arqueològics de la primera meitat del segle XIV. Es tracta d’un
conjunt format principalment per ceràmiques de cuina d’ús
domèstic de producció local (olles, cassoles, tupís i gerres). En
menor nombre hi ha ceràmiques amb acabat vidrat en verd o
melat, normalment gerretes i olles, i algun fragment de ceràmica
vidrada en verd gòtic. De tot el conjunt ceràmic cal destacar la
presència d’algun fragment de gerreta, de pisa catalana deco-
rada en verd i morat. Aquest conjunt de material és molt
semblant al documentat al poblat de la Santa Creu de Llagunes
(Soriguera, Pallars Sobirà), situat cronològicament entre finals del
segle XIII i principis del segle XIV (ROIG, J. 2003). 
A les dades cronològiques que ens proporciona el conjunt
ceràmic, cal afegir el resultat d’una datació de C-14, extreta de
l’anàlisi d’un carbó recuperat dels estrats d’amortització de l’edi-
fici residencial. Aquesta analítica ens dóna una datació
cronològica situada entorn els anys 1325 i 1350. 
Fase 4 (segle XIX)
Després de l’abandonament definitiu del jaciment, durant la
meitat del segle XIV, les antigues edificacions van ser objecte d’un
procés lent d’abandonament i d’espoliació que va acabar 500
anys més tard amb el seu oblit. En aquest moment el lloc devia
ser una mena de gran pedregam, entre el qual s’intuïen alguns
murs. Tot plegat, unes terres difícilment utilitzables per conrear. 
Sembla que cap al segle XIX, es decideix conrear part dels
terrenys que ocupa el jaciment, en concret la zona més alta i
la zona nord del recinte sobirà i gran part del recinte jussà.
Aquestes tasques van consistir a extreure els nivells d’ende-
rroc i substituir-los per nivells de terra. D’aquesta manera
s’aconseguien nous terrenys per conrear. Al mateix temps, i
tenint en compte que el jaciment estava amargenat, es van
reutilitzar algunes estructures com a feixes. L’excavació d’a-
quests nivells de terra ha proporcionat algun fragment de
ceràmica característica de finals del segle XVIII-primera meitat
del segle XIX (pisa blava catalana d’influència francesa) i una
moneda espanyola d’Isabel II. 
16  Dins d’aquest espai s’han documentat uns 70 objectes de metall de ferro
i bronze, a més d’algunes olles de ceràmica recuperades pràcticament sence-
res. Dels objectes de metall, en destaca una gran olla d’aram amb reforços de
ferro i algunes sivelles ornamentades.
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Consideracions finals
Cal tenir present que les excavacions arqueològiques estan
actualment en curs i, per tant, les dades que s’exposen en
aquest article podrien patir algun petit canvi en el moment de
finalitzar la investigació. Actualment el recinte sobirà està
excavat pràcticament en la seva totalitat. Per contra, el recinte
jussà ens es pràcticament desconegut. 
La importància d’aquest jaciment dins el territori andorrà rau
tant en el seu bon estat de conservació, com en el fet que és
un monument recordatori de la història del país. 
Es tracta de la fortificació medieval més ben conservada
d’Andorra. Els altres exemples de fortificacions andorranes
són els castells de Bragafolls (Aixovall), de les Bons (Encamp) i
de Sant Vicenç d’Enclar (Sta. Coloma). Del primer, només es
conserven poques restes apreciables a simple vista; del
segon, es conserva part d’una torre de planta quadrangular, i
restes d’un petit fossat que l’envoltava, i de l’últim, es conser-
ven part de les muralles perimetrals dels diferents recintes, els
basaments d’una torre de planta quadrangular i l’església de
Sant Vicenç.
També cal destacar el fet que estem davant d’un exemple físic
d’un dels punts tractats en el segon pareatge de l’any 1288.
L’arqueologia ha permès demostrar que la Margineda també va
quedar afectada per aquest acord. Així, a partir de 1288, parts
de les defenses de la fortificació s’inutilitzen i es construeixen
noves edificacions. 
A la zona pirinenca, cal destacar el fet que són poques les forti-
ficacions medievals excavades, parcialment fins ara, a la
vessant catalana, i cap presenta unes defenses d’aquesta mag-
nitud. En destaquen els estudis de castells com el de Llívia,
València d’Àneu, Mataplana o del poblat fortificat de la Santa
Creu de Llacunes. 
Muralla sud de l’edifici residencial. 
Fotografia Estrats sl.
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